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MOTTO 
                         
                 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.
*
(QS. An-Nahl:90)  
                                                          
*
 Mushaf Nur Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung:Nur Publishing) hal.415 
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ABSTRAK 
LINDA TRIANA. Dosen Pembimbing H. Muh. Nurul Huda, MA, 
Upaya Orang Tua dalam Mendidik Akhlakul Karimah Anak di desa Depok 
Bendungan Trenggalek.. Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 
Kata kunci: Upaya Orang Tua, Mendidik Akhlakul Karimah Anak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan banyak 
orang tua yang tidak menyadari dan faham bagaimana mendidik anak dengan 
berlandaskan Islam. Akhirnya orang tua hanya menitipkan anak di lembaga 
sekolah saja tanpa memperhatikan keagamaaan mereka. Akibatnya akhlak anak 
semakin merosot. Sudah tanggung jawab orang tua untuk mendidik akhlakul 
karimah anak, sebagaimana yang dilakukan para orang tua di desa Depok 
Bendungan Trenggalek. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya orang tua 
dalam mendidik akhlakul karimah anak melalui nasehat di desa Depok 
Bendungan Trenggalek? (2) Bagaimana upaya orang tua dalam mendidik akhlakul 
karimah anak melalui keteladanan di desa Depok Bendungan Trenggalek? (3) 
Bagaimana upaya orang tua dalam mendidik akhlakul karimah anak melalui 
kedisiplinan di desa Depok Bendungan Trenggalek? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengecek keabsahan data 
tersebut dilakukan  melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, 
triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan refiew informan. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Upaya orang tua dalam 
mendidik akhlakul karimah melalui nasehat yaitu orang tua memberikan nasehat 
dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan ketegasan. Perilaku akhlak yang di 
ajarkan orang tua antara lain: mengingatkan sholat lima waktu, mengaji, 
membersihkan rumah, patuh pada orang tua, jujur, bersikap sopan, menghormati 
tamu, menghormati orang yang lebih tua, membiasakan berdo’a sebelum makan, 
bersabar, dan jika berjanji harus ditepati. (2) Upaya orang tua dalam mendidik 
akhlakul karimah anak melalui keteladanan yaitu dengan cara memberikan contoh 
yang nyata kepada anak. Perilaku akhlak yang ditanamkan orang tua antara lain: 
senantiasa mengingat Allah, bersabar, bersyukur, menghormati orang lain, 
menghormati tamu, dan bersikap sopan. (3) Upaya orang tua dalam mendidik 
akhlakul karimah anak melalui kedisiplinan yaitu dengan cara orang tua 
menanamkan kedisiplinan sejak dini dengan penuh kasih sayang, meskipuna ada 
juga yang menggunakan cara otoriter. Orang tua menanamkan kedisiplinan pada 
anak dalam hal sholat berjamaah, mengaji, membiasakan berbuat jujur, 
menghormati tetangga, selalu bersukur kepada Allah SWT, bersikap sabar, dan 
menjaga kebersihan diri. 
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ABSTRACT 
LINDA TRIANA. Supervisor H. Muh. Nurul Huda, MA, Parent’s 
Efforts in Educating their Children Psychology (Akhlakul Karimah) in Depok 
Village Bendungan Trenggalek. Islamic Education, Tarbiyah and Science 
Teaching, State Islamic Institute Tulungagung. 
 Keywords: Parent’s Efforts, Educating Children in Akhlakul Karimah 
 This research is motivated by the phenomenon which shows that there 
are many parents do not realize and understand how to educate children on the 
basis of Islam. Parents just leave their children in the institutions, whithout 
regarding to their children religion education. As a result, the moralsof children  
decreases slightly. It has been the responsibility of parents to educate their 
childrens akhlakul karimah, as did the by some parents in Depok village 
Bendungan Trenggalek. 
The focus of research in this thesis are (1) how the efforts of parents in 
educating their children Akhlakul Karimah through advice in Depok village 
Bendungan Trenggalek? (2) How  the efforts of parents in educating their children 
Akhlakul Karimah through exemplary in Depok village Bendungan Trenggalek.? 
(3) How the efforts of parents in educating their children Akhlakul Karimah 
through discipline in Depok village Bendungan Trenggalek.? 
 This research is a qualitative research. The collection of data through 
observation, interviews, and documentation. Checking the validity of the data is 
done through the extension of observation, perseverance researchers, 
triangulation, peer examination through discussion, and informant refiew. 
 The results of the study shows that : (1) The efforts of parents in 
educating Akhlakul Karimah through advice whith full of sincerity, patience, and 
firmness. Akhlak behavior that can be taught by parents such as: remind to do five 
times of pray, red Qur’an, clean the house, obey to their parents, be honest, be 
polite, respect to guests, respect to elders, pray before eating, be patient, and if 
they have promises, it must be kept. (2) The efforts of parents in educating 
children Akhlakul Karimah through exemplary. It means by providing concrete 
examples to children. Akhlak behavior that can be taught by parents such as 
always remember Allah, be patient, grateful, respectful of others, respect to 
guests, and be polite. (3) The efforts of parents in educating children Akhlakul 
Karimah through discipline. Parents teach discipline with full of love in the early 
age of their children. Besides, some parent use authoritarian rule. Parents teach 
discipline in children in terms of always pray jama’ah, red Qur’an, always be 
honest, respect to neighbors, always grateful to God, be patient, and maintainin 
personal hygiene. 
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